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コンを平成 9年度より毎年夏休み期間の 8月 10日
頃に開催し、それぞれ学習内容が異なる小学生の部
と中学生の部として開催してきた。ここで、児童・
































































年 度 2003  2004  2005  2006  2007  2008
小 学 生 53  34  31  69  55  70
参 加 者 中 学 生 25  18  5  8  12  21
チ ュ ー タ ー 32  17  16  35  30  40
観 察 の 有 無 なし 有り（3段階) グループ グループ 個 人 個 人
ロボコンアンケート 30項目 なし 〇 〇 〇 〇
対 人 ア ン ケ ー ト なし 30項目 〇 〇 〇 〇
調査方法 養 育 ア ン ケ ー ト なし なし 〇 〇 〇 〇
用 途 テ ス ト 等 〇 なし なし なし 〇 なし
経 験 なし なし なし 〇 なし 〇
















































































































































































































































































因子? 因子? 因子? 因子? 因子?
共通性 α
因子?：知識・理解
V11:自分で作った「もの」の仕組みを人に説明できる。 0.8  0.11  0.2  0.22  0.04  0.66  0.9 V13:自分から進んでものごとに取り組みます。 0.68  0.37  0.2  0.18  0.17  0.71 V19 :学んだことを人に教えることができる。 0.67  0.23  0.22  0.06  0.15  0.59 V20:自分の力で問題を解決できた。 0.67  0.21  0.23  0.26  0.19  0.65 V23:問題を解決する方法を人に説明できる。 0.65  0.3  0.34  0.05  0.19  0.62 V17:問題が生じたとき、その原因を考えることができる。 0.53  0.25  0.33  0.15  0.39  0.64 V16:ものごとに対し、たくさんの考えがうかんでくる。 0.48  0.35  0.23  0.25  0.43  0.66
因子?：コミュニケーション
V 9 :友達と協力して何かをすることができる。 0.23  0.72  0.3  0.22  0.04  0.72  0.84 V 6 :チューターや友達のアドバイスを素直に聞ける。 0.15  0.72  0.27  0.16  0.05  0.64 V12:よく人をたよったり、人にたよられたりする。 0.44  0.69  0.02 －0.01  0.16  0.71 V26:相手の気持ちを考えて行動できる。 0.26  0.68  0.3  0.04  0.24  0.68
因子?：メタ認知・態度
V24:やりはじめたことは最後までやれます。 0.2  0.11  0.78  0.2  0.12  0.73  0.85 V21:計画を立てていろいろなことに取り組める。 0.27  0.21  0.72  0.06  0.17  0.68 V14:自分の目標を決めてものごとに取り組める。 0.35  0.31  0.63  0.15  0.09  0.66 V22:失敗したことを次に生かすことができる。 0.16  0.44  0.6  0.15  0.08  0.62 V15:作りたいものを図に表すことができる。 0.47  0.09  0.5 －0.06  0.39  0.65
因子?：興味・関心・意欲
V 2 :ロボットについてより深く学びたい。 －0.03  0.15  0.1  0.86  0.1  0.79  0.83 V 8 :ロボットづくりが好きだ。 0.19  0.04  0.16  0.84  0.02  0.77 V 4 :ものづくりに興味がある。 0.35  0.08  0.02  0.7  0.25  0.69 V 3 :失敗を恐れずにできるまで何度も挑戦する。 0.29  0.39  0.25  0.5  0.29  0.64
因子?：工夫・創造
V25:人と違ったものをつくりたいと思う。 0.06 －0.06  0.18  0.07  0.8  0.68  0.73 V18:自分なりに工夫することが好き。 0.38  0.17  0.14  0.2  0.6  0.61 V 5 :自分なりの方法で学習することが好き。 0.11  0.44  0.02  0.1  0.6  0.58 V 1 :わからないことも何とか解決法を見つけようとする。 0.29  0.35  0.11  0.25  0.48  0.52




因子? 因子? 因子? 因子? 因子? 因子?
共通性 α
因子?：集団行動意識
V 6 :他人にやってもらいたいことを、うまく指示することができる。 0.79  0  0.05  0.18  0.01  0.16  0.7  0.89 V 5 :まわりの人たちとトラブルが起きても、それを上手に処理できる。 0.7  0  0.15  0.15  0.25  0.13  0.63 V20:知らない人とでも、すぐに会話が始められる。 0.66  0.4  0.21  0.13  0.14 －0.1  0.69 V12:仕事をするときに、何をどうやったらよいか決められる。 0.64  0.03  0.16 －0.1  0.11  0.27  0.54 V14:他人が話しているところに、気軽に参加できる。 0.64  0.52  0.15  0.12  0.13  0.02  0.75 V19 :初対面の人に、自己紹介が上手にできる。 0.64  0.4  0.21  0.07  0.03 －0.09  0.63 V17:他人を助けることを、上手にやれる。 0.6  0.11  0.26  0.42  0.07  0.13  0.65 V 7 :自分の感情や気持ちを、素直に表現できる。 0.59  0.4 －0.05  0.2  0.07  0.02  0.56 V16:相手から非難されたときにもそれをうまく片付けることができる。 0.57  0.08  0.14  0.12  0.41  0.24  0.61
因子?：集団指向意識
V15:みんなで一緒にいることが多い。 0.11  0.84  0.11  0.18  0.04  0.08  0.77  0.75 V22:一人の友達と特別親しくするよりはグループで仲良くする。 0.01  0.69  0.14  0.28  0.07  0.27  0.66 V10:友達に心を打ち明ける。 0.3  0.63  0.11  0.08  0.16 －0.13  0.57
因子?：気遣い
V 4 :相手の考えていることに気をつかう。 0.34  0.02  0.79 －0.04  0.09  0.07  0.76  0.73 V 1 :お互いを傷つけないよう気をつかう。 0.01  0.09  0.72  0.12  0.17  0.06  0.58 V 3 :自分を犠牲にしても相手につくす。 0.16  0.17  0.64  0.22  0  0.04  0.53 V 9 :楽しい雰囲気になるように気をつかう。 0.3  0.36  0.43  0.37  0.01  0.06  0.5
因子?：ウケ行動
V 2 :冗談を言って相手を笑わせる。 0.15  0.21  0.17  0.8  0.06 －0.05  0.75  0.78 V18:周りの人がウケるようなことをする。 0.23  0.28  0.1  0.73  0.12 －0.11  0.71
因子?：状況対応意識
V23:周りの人たちが自分とは違った考えをもっていてもうまくやれる。 0.11  0.01 －0.05  0.27  0.75  0.16  0.69  0.53 V13:何か失敗したときに、すぐに謝ることができる。 0.15  0.22  0.37 －0.13  0.65 －0.08  0.67 V21:友達と真剣な議論をすることがある。 0.41  0.17  0.17  0.01  0.47 －0.01  0.45
因子?：プライバシー尊重意識：ふれあい回避
V 8 :相手の言うことに口をはさまない。 0.12  0.15  0.27  0.03  0  0.72  0.64  0.42 V11:お互いのプライバシーには入らない。 0.17 －0.08 －0.07 －0.01  0.09  0.7  0.55




















V18:子どもと一緒に、活動するのが楽しい。 0.76 －0.07  0  0.58  0.83 V16:子どもが喜びそうなことを、いつも考えている。 0.73  0  0.22  0.58 V 4 :子どものことに、十分気を配っている。 0.72 －0.03  0  0.53 V 8 :子どもによく話しかける。 0.69  0.06 －0.08  0.49 V19 :子どもが、不安そうなときには安心させる。 0.66  0.02 －0.19  0.48 V 5 :自分のことより、子どものことを考える。 0.66 －0.04  0.01  0.44 V 6 :子どもの考えていることを理解しようとしている。 0.66 －0.15 －0.11  0.47
因子?：統制的係わり
V12:子どもに自分の指示通りに従わせる。 －0.17  0.77  0.05  0.62  0.69 V 2 :子どもには、できるだけ私の考え通りにさせる。 －0.09  0.71  0.07  0.52 V11:子どもが言いつけ通りにするまで、子どもを責めたてる。 －0.1  0.66  0.24  0.51 V 7 :子どもに、自分で物事を決めさせることはあまりない。 －0.23  0.57  0.25  0.44 V10:子どもに、どのようにしたらよいか、細かく説明する。 0.36  0.53 －0.02  0.41 V 1 :子どもがすべきことを、きちんとするまで指示する。 0.38  0.48 －0.36  0.51 V17:子どもに対して、決まりごとをつくり、言い聞かせるようにする。 0.24  0.31  0.09  0.16
因子?：責任回避的係わり
V14:子どものために作った決まりをよくかえる。 －0.05  0.2  0.74  0.59  0.68 V13:子どもの言いなりになってしまう。 －0.1  0.01  0.7  0.5 V 9 :子どもが悪いことをしても、あまりとがめだてしない。 0.05 －0.02  0.64  0.41 V 3 :言いつけに対し子どもが不平を言うと、言いつけを取りやめることがある。 0.11  0.26  0.53  0.37 V15:そのときの気分で子どもに決まりを押し付けたり、ゆるめたりする。 －0.16  0.39  0.5  0.43




因子? 因子? 因子? 因子? 因子?
共通性 α
因子?：仕組みへの興味・関心
V 3 :テレビがどのように映るか知りたいですか？ 0.85  0.02  0.07  0.06  0.11  0.75  0.79 V 2 :自動車の仕組みを知りたいですか？ 0.81  0.27  0.09 －0.01 －0.03  0.75 V 4 :風力発電の仕組みを知りたいですか？ 0.75  0.06  0.16  0.2  0.17  0.68 V17:科学技術の話を家の人から聞きたいですか？ 0.51 －0.04  0.24  0.44  0.03  0.52
因子?：科学への興味・関心
V14:ロボコンに参加したいですか？ 0.08  0.7 －0.09  0.2 －0.06  0.55  0.64 V 6 :色々な実験をすることが楽しいですか？ 0.03  0.64  0.28  0.26  0.09  0.58 V 1 :ロボットの仕組みを知りたいですか？ 0.54  0.58  0.21 －0.04 －0.05  0.69 V 8 :木や金属で何かを作ってみたいですか？ 0.08  0.52  0.13  0.07  0.28  0.38
因子?：科学技術を知る意欲
V 5 :取扱説明書（マニュアル）を見ながら作業しますか？ 0.09  0.11  0.72 －0.08  0.28  0.63  0.67 V12:総合学習の内容をインターネットで調べたいですか？ 0.23  0.38  0.64  0.08 －0.06  0.63 V13:科学館や博物館へ行くときは楽しみですか？ 0.1 －0.11  0.62  0.41 －0.18  0.62 V11:科学技術に関する本を買いたいですか？ 0.38  0.14  0.51  0.25  0.17  0.53
因子?：理科への興味・関心
V 7 :理科の授業は楽しいですか？ 0.04  0.21  0.1  0.8  0.09  0.71  0.69 V 9 :理科の実験をしたら理科に興味を持ちましたか？ 0.15  0.28  0.03  0.7  0.05  0.6
因子?：科学技術的遊びへの興味・関心
V15:ドラえもんの道具にあこがれますか？ 0.17 －0.06  0.15  0.06  0.71  0.57  0.31 V10: TVゲームをすることは好きですか？ －0.005  0.15 －0.03  0.04  0.71  0.53





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































チューターの名前： 観察者： 日付： 時刻：
















































































子どもの名前： 観察者： 日付： 時刻：
観点項目 5点 4点 3点 2点 1点
1．協調性
チームの友達やチュー
ターと積極的に協力で
きる。
チームの友達と積極的
に協力することができ
る。
基本的に協力している
（一生懸命見ているな
ど）。
チューターのみに協力
することができる。
時々非協力的な行動を
する。
非協力的な行動をす
る。
2． リーダー
シップ
子どもがリーダーにな
り、チューターを含め
て、目的に向かって全
体をまとめている。
子どもがリーダーにな
り、チューターを含め
ないで、目的に向かっ
て全体をまとめてい
る。
リーダーになっている
が、時々まとめられて
いない。
リーダーになっている
が、まとめられていな
い。
リーダーになっていな
い。
子
ど
も
に
関
す
る
項
目
3．積極性
目標達成のために改良
や創作をし、主体的に
活動している（動きや
手の動かし方が大きい
など）。
目標達成のために改良
や創作をするが、分ら
ないときはまわりに
頼ってしまう。
基本的に活動に参加し
ている（4点と 2点を
行き来している）。
活動に参加している
が、嫌々作業に取り掛
かっている（部品を転
がすなど手持無沙汰し
ている）。
活動に参加する様子が
見られない。
4．ロボットを
作る能力
強度や性能などが考え
られたロボットを作っ
ている。
強度あるいは性能が欠
けている。
形はできているが、プ
ログラムに則した走り
をすることができな
い。
形はできているが、機
能的には走らせること
ができない。
形になっていない（組
み立てることができな
い）。
5．プログラミ
ングをする能
力
解答例のプログラムを
参考にし、光や時間な
どの数値を適切に調節
することができる。
解答例のプログラムを
参考にし、光や時間な
どの数値を変えている
が、マニュアルの各レ
ベルの課題を満たして
いない。
解答例のプログラムを
真似している。
解答例のプログラム
を、真似したいが、手
こずっている。
手が止まっている。
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